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EDUCACION REFLEJA 
1. Observaciones generales. - Muy pocos son los que se detienen 
a considerar la procedencia de la mayor parte de sus conocimientos. 
En realidad, poseemos un caudal inapreciable de nociones cuyo 
origen desconocemos a menudo, que si nos detuvieramos a pensar sa-
bre elIas, concluiriamos por sorprendernos. Pero nuestra admiracion 
subiria de punta cuando entraramos a reconocer que la mayoria de 
esos conocimientos, los mas dificiles tal vez, los hemos adquirido par 
medio de la educacion escolar. 
Para comprobar nuestra aseveracion basta un momenta de reflexion 
sobre la procedencia de un conjunto de ensenanzas, que todo hombre 
posee sin haberla adquirido en la escuela. Solo cuando observa-
mas las dificultades de la trasmision de esos mismos conocimientos 
por medio de la educacion sistematica, nos formamos la idea" pre-
cisa de su valor. 
Ante las precedentes observaciones cabe preguntarse i. de donde 
nos vienen esos conocimientos? i. como los adquirimos? i. cual es su 
importancia? i. cua! su caracter? Tales son los asuntos que debemos 
dilucidar en este trabajo. Es este un tema vasto, y seria ilusorio 
pretender presentar uno completo, pues ello resultaria imposible par 
el caracter que el reviste, tan variable como las sociedades mismas. 
Por 10 que nos contentaremos con mostrar la verdadera naturaleza 
del asunto, por medio de observaciones personales, ya que todos 
sentimos, experimentamos y aprovechamos de esta educacion. 
Para comprender su significacion e influencia, bastanos decir que 
la educacion refleja es la que proporciona el medio artificial en que 
el hombre se desarrolla, vive y muere. Su campo, pues, es inmen-
so; el hogar y la sociedad, en una palabra. En todos los momentos 
esta presente y en todos obra siempre. Porque a pesar de nuestra 
vol un tad, la educacion refleja elabora siempre su obra en nuestros 
espiritus. No obstante 10 dicho, pareceria aun pueril y paradojal 
sostener que la educacion sistematica tiene, en el campo de los cono-
cimientos y las ensenanza, la menor parte. Entendemos que la 
educacion sistematica organiza y disciplina nuestras facultades y 
conocimientos, mas que cualquiera otra, pero en cuanto a la can· 
tidad y facilidad con que se adquieren los conocimientos es superior 
sin duda alguna, la educacion refleja. 
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La facilidad de adquisicion de los conocimientos, el caudal supe-
rior de los mismos, la eficacia e influencia decisiva que ejercen en 
nuestros cerebros, son, en s[ntesis, los caracteres distintivos y pecu-
liares de esta clase de educaci6n_ Con la elqcuencia de algunJs 
ejemplos notables, demostraremos la verdad de nuestro triple aserto. 
( Quien no reconoce, por ejemplo, las dificultades con que se tro-
pieza al estudiar sistematicamente un idiom a extranjero? Pues bien, 
por medio de la educaci6n refleja adquirimos nuestro idioma irrefle-
xivamente, insensiblemente, con la mayor de las facilidades, y i. quien 
desconoce el caudal inmenso de conocimientos que n():> proporciona 
un idioma? EI aprendizaje del idioma espontaneamente, es el pun-
to de partida de la ensenanza que opera la educacion refleja, 
el es el instrumento de adquisici6n de los otros conocimientos. 
«Pero hay mas, dice Letelier (1) en este senti do, y es que la en-
senanza sistematica no tiene alguna eficacia en el estudio de las len-
guas, sino cuando imita los procedimientos de la educacion esponta-
nea; y con todo eso sus resultados son tan inferiores que un adulto 
extranjero no aprellde jamas una lengua estudiandola sistematicamen-
te en un colegio, como un nino nacionalla aprende estudiandola irre-
flexivamente en el seno de su familia». 
Teniendo en cuenta esta dificultad, se comprende la perplejidad 
del poeta, « Admir6se un portugues », etc; son reflexiones de buen 
sentido. Otro ejemplo, y este ya 10 podemos dar practicamente, es 
el que se reliere al gran numero de nociones juridicas que adquirimos 
irreflexi\-amente. Las nociones fundamentales de la legislaci6n ad-
mistrativa, derecho politico, civil, etc., ya la poseemos antes de haber· 
las estudiado sistematicamente. 
Es claro que la nocion estriba, exclusivamente, en saber como se hace 
legal mente, tal 6 cual cosa, sin conocer teorias ni escuelas. Pero 
sin duda alguna, que la materia de la que se tiene mas conocimiento 
reflejameote es eI procedimiento i. Quien 00 sabe, en general, ante que 
magistrado debe dirigirse tal 6 cual escrito? I. como se administra la 
prueba? i. ante quien y como debe testarse? Mas auo, podemos afir-
mar que en ciertos detalles del procedimiento, son mas habiles los que 
han aprendido por la educaci6n refleja, que los egresados de la facul-
tad respectiva. 
Generalizando podemos establecer que las nociones fundamentales 
de casi todas las materias, se adquieren por educaci6n refleja. 
Sin temor de equivocarnos, podemos afirmar que la accion de la 
educaci6n se -extiende a todas las esferas de la vida humana, infun-
diendo conocimientos en todo momento, de una manera insensible, 
pero segura. Calificandola con un termino apropiado a su naturale-
za, podemos decir que es una universidad popular irreemplazable, 
universal. Pero, donde esta educacion se hace sentirmas aun, es en 
los pueblos de poca cultura, 10 que se comprende facilmente, puesto 
que ahi 10 hace todo. Mientras que en los pueblos cultos no se puede 
apreciar, prima facie, su importancia e influencia, puesto que se com-
(1) Filosorla de la Educaci6n - Torno unico - Ano 1892 - Pag_ 7_ 
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pleta con la enseiianza sistematica, posterior y paralela a esta j en 
las sociedades atrasadas se distingue inmediatamente, puesto' que es 
su sola influencia, la que impera. 
La historia nos presenta pueblos de cultura superior, dentro de la 
epoca antigua, que todo 0 la mayor parte 10 han adquirido por edu'-
cacion refleja j ejemplos notables de estos son Grecia y Roma, pero 
especialmente la prim era. La educacion griega fue esencialmente 
refleja y para darnos cuenta de ello no tenemos sino que echar una 
ojeada a la historia de su educacion, con 10 que comprobaremos que 
la escuela no se hizo sentir en ese pueblo. Esta afirmacion obedece 
a una razon obvia: la escuela no se hizo sentir sencillamente por-
que, al principio, no la habia y posteriormente se cuentan solo como 
bechos aislados. Idea exacta nos daremos de la influencia que la 
educacion refleja ejercia en Grecia leyendo un pasage verdade-
ramente notable y cierto, del eminente Macaulay (1) que no trans-
cribimos por su extension. En eI pasage a que aludimos nos pinta 
este autor, con hiperbole litera ria, pero fundamentalmente verdadero, 
un dia de grandeza de la magna Grecia, Fidias cincelando su arte 
divino j una rapsod'a que recitaj Socrates, rodeado de gran numero 
de jovenes que Ie escuchan, «disputa con el famoso ateo de J onia, 
y en corto espacio 10 hace contradecirse en los terminos mismos 
de su razonamiento ». En otro lugar Pericles habla desde ,Ia tri-
buna popular; luego el pueblo asiste a una ttl.agedia de SMocles. 
«No sabemos que exista en los tiempos n'l'odernos, termina dicien-
do el autor mencionado, universidad nioguna que posea tan brill ante 
programa de enseiianza ». Tal vez no sea cierto el conjunto, propio 
de la forma literaria, pero si, tenemos la certidumbre de que escenas 
de las rela:tadas, consti~uian la vida misma del pueblo griego. 
2. Importancia de la EducactOn ReJleja - Pensamos, fundadamen-
te, que si la educacion sistematica tuviera un campo de accion tan vas-
to como el de la refleja, seria ideal, por cuanto agregaria a la eficacia, 
extension y facilidad del conocimiento adquirido por la educacion re-
fleja, el ordenamiento de los mismos. De ahi es que nosotros pensemos 
que mucho hacen las conversaciones del profesor con sus alumnos 
fuera del aula, como tam bien las mantenidas por grupos de estudio· 
50S. Todo esto tenderia a formar un ambiente de estudio y consa-
gracion que, desgraciadamente, no 10 tenemos. Creemos que el aula 
es solo un punto de reunion donde debe irse a concretar ideas y ob-
tenerlas con precision, para luego discutirlas, asimilarlas y extender-
las [uera de ella. En este sentido, no hay duda alguna, que influye 
sobremanera una discusion en clase, no tanto por 10 que ahi se, apro-
veche, sino por la continuacion de la misma [uera de clase. De ahi 
viene el entusiasmo, el mayor estudio por sostener cada cUill sus 
ideas, y en esa forma, poco a poco, el ambiente del estudio se forma. 
Esa es la influenc;a que solo puede ejercer la educacion; pero es 
necesario preparar el terreno donde debe obrar la accion preponderan-
(I) Rapport sur I' organisation de I' Instruction Publique, pag. f2. - Cit. por Letelier, 
ob, cit., pag. 15. 
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te de la educacion refleja, puesto que segun el ambiente ella sera bue-
na 6 mala. 
Respondiendo a esa idea es que Condorcet (1) concibio un vasto sis-
tema de enseIianza que abrazara la vida enter a del hombre, por medio 
de una serie interminable de conferencias que proseguirian la obra de 
educacion iniciada por la escuela ,>. Con una reglamentacion mas 
minuciosa y metodica, el plan de Condorcet influiria sin duda algu-
na sobre el espiritu de los educandos de una manera benefica. La 
educaci6n refleja en todo esta y en todo obra lenta e insensiblemente: 
en las reuniones sociales, en los' teatros, en las manifestaciones de 
cualquier indole que elias sean. Su tarea es trasmitir conocimientos, 
buenos 6 malos j no hace distincion. Su inmenso laboratorio es el 
~asto campo de la sociedad. Teniendo en cuenta esa afirmacion, se 
ha dicho con mucha exactitud: « Todo 10 hace y todo 10 puede la 
sociedad » . 
:' 3. Difectos de esta Educacio1t y modo de corregirlos - Hemos 
dicho que la educacion refleja no selecciona los conocimientos que 
trasmite: he ahi su defecto originario y el mas grande de todos. 
Por esta educacion adquirimos los prejuicios religiosos, que tantos 
desperfectos morales causan ala sociedad j las costumbres, las tra-
diciones, las leyendas, los refranes, 10 bueno y 10 malo, 10 moral y 
10 i'umoral, verdades y mentiras, .teorias y utopias, etc. Con razon se 
ha dicho, a nuestro juicio, que ( el hombre es el hijo del medio ). 
Profuridamerite se ha expresado un literato argentino, que en 
este senti do t!-lvo un rasgo de fi10sofo, diciendo: (Todo ente social, 
desde el mas encumbrado hasta el mas modesto, desde el mas pre-
claro hasta el mas anonimo y desde el mas complicado hasta el mas 
simple, es un conglomerado providencial de voluntades agenas, la 
humanificacion de cien diversos juicios centdpetos, venidos de los 
cuatro rumbas del horizonte, la caprichosa interp'retacion calleje-
ra de ' una musica de salon, el veredicto a veces cruel y a veces es-
tupido de UI,l jurado popular: no hay ser humano que no Ileve un 
cartel sobre la frente, escrito par la mana formidable de la opi-
nion ). En todo esto esta la eClucacion refleja, que deja su sello en 
cada individuo componente de una sociedad. La educacion re-
fleja es, pues, eminente'mente compleja. 
Una id'ea nos daremos de su 'g1"an influencia, si pensamos por ,un 
momento qu~ todo el derecho ingles ha sido originado par educacion 
refleja. ' Supongamos que esas costumbres que imperan en Inglate-
rra como la _misma ley escrita, fueran malas y entonces adquiririamos . 
la nocion del peligro que ofrece est a educacion. como puede verse 
en los pueblos salvajes, cuyas brutales . costumbres no son sino un 
producto neto de la educacion refleja. La historia nos ofrece miles 
de ejemplos de pueblos, cuyas costumbres degr,adadas los \leva a 
la caiCla. Aun hay mas, todos los dias o~servamos que la sociedad 
realiza por costumbre actos verdaderamente ridiculos; por cos-
tumbre se :va, a menudo, contra la misma conciencia conntra las con-
(I) Estudio. Literarios: los Qradore. At<;nienses, pajinas 319. a 321 - Citado por 
L'etelier. ob. cit'. - Pag_ 13, nota (h). 
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vicciones. Miles de personas, en nuestro pais, practican el catoli-
cismo por tradicion, por satisfacer a la sociedad. A menudo oimos 
decir a personas de preparacion superior, que realizan tal 0 eual 
acto religioso por la sociedad 0 la familia (con el matrimonio, por 
ejemplo, es 10 mas vulgar esta escena). < Pero este caracter emi-
nentemente social que forma la cualidad mas relevante de la edu-
cacion rdleja, constituye ala vez su vicio mas capital.. De donde 
se deduce facilmente que si la educacion refleja es el resultado de 
las heterogeneas influencias sociales, < adolecera de todos los vicios 
que aquejan a la sociedad >. 
Existen vicios 6 practicas poco recomendables, cuya influencia 
perniciosa se hace sentir en el hombre desde su infancia. Dna de las 
practicas sociales mas comunes y cuya influencia es mas malehca, 
puesto que se trata dei nino, el hombre de manana, es la de que 
las mad res entregan sus hijos a ayas, generalente de malas cos-
tumbres y siempre sin los conocimientos necesarios para la crianza 
de los ninos, < mientras esas madres se van a aprender musica y pin-
tura., dice justamente Spencer. i < Tan tiranica es la influencia de 
la rutina • I, agrega en otro lugar (1). 
Pero estas criticas de Spencer, para aminorar los desastrosos re-
sultados de la educacion refleja en este asunto, ya habian "ido preo-
cupacion de los filosofos griegos. As! Platon en su obra (La Re-
publica. , al dialogar sobre la conveniencia de instruir a los guerre-
ros, pone en boca de Socrates las siguientes reflexiones: < Srcrates 
-Tampoco ignorareisque tododepende de los principios, en especial 
respecto de la ju ventud; porque en esta edad aun tierna su alma, re-
cibe facilmente toda<> las formas que se Ie quieren imprimir •. 
Adimanto-No hay cosa mas cierta •. 
Socrates -I!, Sufriremos, pues, nosotros con facilidad que oigan 
los ninos indiscretamente toda especie de fabulas, forjadas por cual-
quier advenCi'dizo, y que su alma reciba impresiones, la mayor 
parte contrarias a las ideas que queremos nosotros que ellos ten-
gan en la edad mas ade1antada? 
Empecemos, pues, desde luego por velar sobre los composito· 
res de fabulas, eligiendo la que fuese buena y conveniente, y las 
que no, despreciancJo)as. Hecha la eleccion, obligaremos a las ayas 
y madres que con ellas entretengan los ninos, y por este medio for-
men sus almas con mas cuidado que el que elias ponen en formar 
sus c':lerpos con las manos. Por 10 que hace a las fabulas que en 
el dia se les relatan, despreciarse deben la mayor parte •. (2). 
Nos hemos permiticJo est a transcripcion por la importancia que la 
misma reviste, pues esas palabras no solo repudian las rutinas 
perniciosas sino que indican el medio de combatirlas. Lo mas fun-
damentalmente pernicioso de esta educacion, es su perduracion en 
nuestros cerebros. As!, es frecuente observar personas que han re-
cibido la influencia de la ecJucacion sistematica y en las cuales per· 
(I) Educaci6n Intelectual Moral y Fisica - Pag. 26. 
(2) Ob. cit: - Pig. 26. 
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dura aun una serie de prejuieios y rutinas adquiridas por la educa-
cion refleja. Conozco jovenes universitarios, y ella me sorprende 
que aun creen en las luces malas, la aparicion de espiritus y en 
todo ese conglomerado de imbecilidades comunes que tienen I { 
rara virtud de formar caracteres pusilanimes. Esto con la agra-
vante de que las enseiianzas diarias que recibeD, les demuestran aca-
badameDte que ellos son simples fenomenos que obedecen a causas 
naturales faciles de explicar. Pero tal es la intensidad del cono-
cimiento adquirido por medio de la educacion refleja, que el pre-
eoncepto persiste en ellos. Estos prejuicios son adquiridos muchas 
veces en el hogar, con la confirmacion 0 san cion que la sociedad les 
pre~ta, la que a su vez los recibe de creencias religiosas arraigadas. 
« Entre las anecdotas del genero religioso que corren de boca en 
boca, dice Letelier (1) a este respecto, en el bajo pueblo deben de 
ser muy pocas, dado que yo DO eonozeo ninguna, las que no estan 
vieiadas por alguna tendeneia malsana. Frutos de un intelecto moral 
imperfectamente desarrollado, muchas de el\as suponen una guerra 
de perfidias y asechanzas entre el demonio y los santos para dis-
putarse las almas, otras fundaD el deber de obrar rectamente en el 
miedo a las penas eternas, y las mas llevan envueltas la perniciosa 
moraleja de que basta la devocion para salvarse. Una refiere que 
un bandido famoso se salvo porque nunca, ni aun al eometer los mas 
horrendos crimenes, dejaba de invocar a la Virgen , . 
Pero al fin, no podemos pedir a est a edueacion mas de 10 que nos 
puede dar. Su mision es preparar al hombre para vivir en el me-
dio artificial en que nace, se desarrolla y muere. En una palabra 
10 prepara para vivir en soeiedad, como la educacion natural 10 
prepara para vivir en la naturaleza y la sistematica Ie perfecciona 
la educaeion natural y Ie completa y corrige la refleja. Estas tres 
influencias educativas obrando en conjunto, constituyen un todo ar-
monico que completan y termiDan la edueacion del hombre. 
Si la educacion refleja enseiia 10 bueno y 10 malo sin seleccionar, 
facilmente se comprende que eorregir sus influencias maleficas y eon-
traproducentes debe ser la principal mision del educador sistematico. 
No olvidemos el consejo de Socrates: perfeccionar, poco a poco, 
los prejuicios y las costumbres perniciosas. Sabemos perfectamente 
que no se puede admitir 10 bueno y rechazar 10 malo de est a eduea-
cion; es necesario tomarla tal como es: la educacion refleja es indi-
visible; a la manera que en la confesion judicial no se puede tomar la 
parte que es adversa al reo y rechazar la que Ie es favorable, as! 
en esta influencia educativa hay que tomar el todo. 
Pero pens em os que, si bien es cierto que no se puede cortar de 
raiz su influencia, pueden atenuarse sus efectos como se modifican 
los de las leyes de la naturaleza. Y decimos que no puede extir-
parse de golpe 10 malo de esta educacion porque la voz de la histo· 
ria nos 10 dice. Por ella sabemos que todo 10 ha operado la evo-
lucion: as! del fetichismo, la humanidad paso al politeismo, de este 
(I) La Republica'; Coloquios sobre la Justicia-Traducci6n castellana de Jose 
Tomas y Garcia - T. I. - Coloquio Segundo - paj. 112. 
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al monoteismo y luego al racionalismo contemponi.neo, el que sera 
susceptible de evoluci6n, sin duda alguna. Esto se opera en la re-
ligi6n como en las otras esferas. Para modificarla por completo, 
el hombre tendrfa forzosamente que prescindir de la sociedad en 
que vive, 10 que no seria posible. Hemos visto y vern os todos los 
dias que el que se sepl1ra de las practicas sociales cae infalible-
mente en el ridiculo. 
Pero ~ c6mo se pueden atenuar los efectos perniciosos de la edu-
caci6n refleja? No encontramos otro procedimiento mas eficaz que 
el que nos leg6 la filosofia moral de los griegos, a pesar de su antl-
giiedad de mas de dos mil anos. (Es evidente, en efecto, que si 
se forma el espiritu del nino en la distinci6n de 10 posible y de 10 
imposible, de 10 real y de 10 imaginarioj si se Ie habitua a echar 
mana de causas extranatllrales para explicar Sllcesos naturales, por 
el mismo hecho se Ie dificulta en mayor 6 menor grado la justa con-
cepci6n del mundo, de sus fen6menos y del orden regular que 
impera en la naturaleza > (l). Aceptemos, pues, 10 bueno de la edu-
caci6n refleja y tratemos de rechazar su influencia perniciosa por 
medio de la educaci6n sistematica, que la < completa y perfeceio-
na ), Y habremos hecho todo 10 que en este sentido puede hacerse. 
Hemos pr.eferido hacer un trabajo sintetico, conformandonos con 
presentar la verdadera naturaleza del asunto, su importancia, sus 
vicios y sus caracteristicas principales, que extendernos en largas 
dilucidaciones, con la cual no hariamos sino repetir con much as pa-
labras 10 que ya se ha dicho muchas veces. 
Pero no terminariamos esta sintesis si no sacaramos las conc1usio-
nes que nos sugiere este estudio. De acuerdo con esa idea y de 
10 expuesto, llegamo a las siguientes 
CONCLUSIONES: 
la. La educaci6n refleja es irreemplazable en la tare a de prepa-
rar al hombre para vivir en sociedad; 
2a. Sus ensenanzas constituyen un conglomerado de bondades y 
vicios; 
3a. La educaci6n sistematica debe perfeccionarla y com ple-
tarlaj 
4a. Debe propenderse a formar el ambiente propicio para el 
mejor desarrollo de la educaci6n sistematica: 
Sa. Esta seria la obra de todos, lenta y dificil, pero segura y 
eficaz. 
La Plata, Noviembre de 1909. 
VICTORIO M. DELFINO. 
( I). Letelier - Ob. cit. - Pag. 25. 
